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La sola aproximación a los datos reflejados en el porcentaje de argentinos en la 
ciudad de Palma de Mallorca para el año 2005 y la importancia que representan entre las 
mas de 100 colectividades que se encuentran en la isla ( mapa 1 y 2) nos da una idea de 
la   distribución  de  la  corriente  migratoria,  siendo  imposible  ahondar  en  sacar  mas 
conclusiones 
Es cierto que al comienzo de la  investigación,  y a partir  de una aproximación 
personal  de  la  Directora  del  Proyecto  2 en  la  misma  ciudad  de  Palma  de  Mallorca 
(España), se ubicaron y delimitaron cuatro zonas de radicación de argentinos3.  Hoy la 
distribución nos brinda otro escenario  del cual no es posible argumentar  cómo se paso 
de una distribución  a otra, en principio por la sola disponibilidad de datos en un solo corte 
temporal,  y  por  la  imposibilidad  de  análisis  de  otras  variables  estructurales  como 
incidencia del transporte en la movilidad, disposición de la vivienda en alquiler y variación 
del mercado inmobiliario y demanda de puestos de trabajo, o el análisis a partir de un 
trabajo de campo de la relación de los migrantes en la conformación de algún centro 
asociativo. Es decir la imposibilidad de encarar una investigación de carácter cualitativo 
en la isla, y de argumentar sobre lo que se desconoce .
Ahora  bien,  lo  que  sí  es  interesante  preguntarse  es  como  se  desarrolla  la 
migración y qué características nuevas presenta éste fenómeno comparado con otros ya 
conocidos. 
En  la  actualidad  una  parte  de  la   teoría  social   ha  denominado  a  este  tipo  de 
migración internacional como “transmigración”,  como una forma migratoria dada “en el  
contexto de globalización económica y cultural , de nuevas tecnologías de comunicación ,  
1 El presenta trabajo se encuentra en el marco del Proyecto de Investigación: “La migración de argentinos a la 
España mediterránea (1990-2003)” del Programa de incentivos  a la Investigación.
2 Proyecto de investigación  “La migración de argentinos a la españa mediterranea (1990-2003)…
3 “La migración argentina a la España Mediterránea. Características de un fenómeno potencializado en el 
     comienzo del nuevo milenio”. Un estudio de caso. III Jornadas interdepartamentales de Geografía de      
     Universidades Nacionales , 27,28 y 29 de octubre de 2004 , Universidad Nacional de Tucumán
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de medios de transporte muy rápidos y generalizados y en un ambiente de nivel crítico de  
emigración y migración  de retorno masivas, …..A las formas tradicionales de migración  
internacional (emigración y migración de retorno) con su lógica de cambio de país para 
(sobre)vivir, se agrega la  transmigración , que sigue la lógica de seguir cambiando de 
país. En este caso la migración, ya no es un evento singular, transitorio y excepcional en 
la vida , sino que se convierte por si misma en una forma de existir, de vivir y sobrevivir.”4 
Y  a  su  vez  “el  espacio  social  de  la  vida  cotidiana  de  los  transmigrantes  y  de  las  
instituciones sociales que lo estructuran no se limita a un lugar uni-local, sino que la vida 
de estos  transmigrantes  se  ubican  y  entretejen  en diferentes  espacios  geográficos  o  
lugares; esto es se hallan en un espacio social plurilocal  y transnacional”5 . Este es el 
concepto de Espacio social transnacional, construido  desde disciplinas no geográficas, 
particularmente la antropología y sociología norteamericana.
Desde la geografía española podemos encontrar “que los estudios que analicen los 
procesos  migratorios  internacionales  en  el  contexto  de  la  globalización  económica 
incorporen la dimensión trasnacional para una mayor comprensión del fenómeno….; sin  
embargo es aún una constante que los estudios se centren específicamente en el país de 
destino, con un marcado corte eurocentrista que impiden ver el surgimiento de un espacio 
social trasnacional entre las sociedades de origen y de llegada. “6 
La autora  de este artículo,  geógrafa ecuatoriana de la  Universidad  Autónoma de 
Barcelona, avanza en focalizar la migración laboral como un proceso de construcción de la 
red  ,  que  entrelazan  individuos  y  grupos  en  diferentes   lugares  lo  que  a  su  vez  los 
reposiciona   económicamente  a través de los múltiples desplazamientos. “Esta red puede 
ser concebida no solo socialmente sino también espacialmente: en este caso hablamos de 
trayectorias”7
Así  la  relación  entre  distintos  lugares,  las  relaciones  sociales  y  económicas 
múltiples establecidas a ambos lados de los límites tanto geográficos, como culturales, 
étnicos, políticos daría la idea de “circularidad “ de migrantes,  plantea la misma autora , 
que iría asociado a la formación de Espacios Sociales Trasnacionales.
Por último retoma otro concepto y lo utiliza en su investigación para caracterizar lo 
que  denomina  “comunidad  trasnacional “,  como  la  forma  de  organización  social 
construída por  los migrantes ,  como una consecuencia  del  proceso desencadenado , 
4 Ludger Pries. “Migración trasnacional y la perforación de los contenedores de Estados – nación”, pag 1
5  Ludger Pries. “Migración trasnacional y la perforación de los contenedores de Estados – nación”, pag  2
6 Claudia Pedone “ El potencial del análisis de las cadenas y redes migratorias en las migraciones internacionales 
contemporáneas “, García Cataño J, Muriel López C., (eds), Actas del III Congreso sobre la inmigración en 
España. Contextos y alternativas. Granada: laboratorios de estudios interculturales, VolII, p.223-235, pag 10
7 Claudia Pedone “ El potencial del análisis de las cadenas y redes migratorias en las migraciones internacionales 
contemporáneas “, García Cataño J, Muriel López C., (eds), Actas del III Congreso sobre la inmigración en 
España. Contextos y alternativas. Granada: laboratorios de estudios interculturales, VolII, p.223-235, pag10
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donde inclusive “esta comunidad habría creado una cultura migratoria…,y que ha sido 
producto del perfeccionamiento de los mecanismos de socialización que permite a los 
nuevos  migrantes  integrarse  con  facilidad  al  flujo  y  manejarse  en  sus  circuitos  
trasnacionales”. 8  
Con estas definiciones podríamos clasificar en principio a la migración argentina 
en  esta  región  de  España  como  parte  de  una  comunidad  trasnacional  que  está 
construyendo un determinado Espacio Social Trasnacional. Insisto que este informe es 
solo  comparativo  con el  análisis  de  otras corrientes  migratorias  y  para  aseverar  esto 
habría que iniciar una segunda etapa del Proyecto de Investigación. Es decir hacer teoría 
desde dentro del proceso migratorio , que no se ha podido culminar.
Pero independientemente de esta cuestión, lo interesante  de indagar en estudios 
de  casos  publicados,  es  que  los  geógrafos  nos  encontramos  con  aspectos  de  estas 
categorías  y  conceptos,  (como  se  señaló)  construidos  a  principio  de  los  ´90  por  la 
antropología  y otras disciplinas  de la teoría social norteamericana y luego mexicana , 
que en su afán de teorizar, por la emergencia espacial del fenómeno migratorio , han 
retomado  un  debate  muy  propio  de  la  geografía  y  la  sociología  sobre  el  espacio 
geográfico como lugar y su relación con el  espacio social construido .         
Dice L. Pries “el espacio social como conjunto de practicas sociales , símbolos y 
artefactos  se  estructura  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  físico-geográfico…En  nuestro 
contexto es importante señalar  que el  espacio social  normalmente coincide con cierto  
espacio geográfico ….En términos generales (ambos) están vinculados de una forma de 
doble  exclusividad:  por  un  lado  en  un  espacio  geográfico  se  encuentra  exacta  y 
únicamente  un espacio social y, por otro lado , cada espacio social se extiende exacta y  
únicamente  en  un  espacio  geográfico.  Esta  doble  exclusividad  de  la  interrelación 
es….una determinante central  y de cierta forma  la base principal del concepto moderno 
de Estado-nación….Es esta conexión de doble exclusividad de espacio social y espacio  
físico-geográfico la que constituye la base principal del concepto de Estado- nación como 
contenedor ”9. 
A  partir  de  aquí  surgen  toda  una  serie  de  clasificaciones  y  tipologías  de 
migraciones internacionales esencialmente sobre tres escenarios posibles : si los Estados 
nación  son  “contenedores  étnica  y  socialmente  homogéneos  y  puros”,  entonces  la 
corriente  migratoria  sería  un  “crisol  de  razas  y  culturas”,  es  decir  un  mestizaje.  Una 
segunda  opción  mas  cercano  a  la  realidad  sería  que,   en  la  teoría  de  migración 
internacional, en un mismo “contenedor de espacio geográfico” podrían coexistir muchos 
espacios sociales sin mezclarse totalmente , bajo una serie de normas, valores y marco 
8 Claudia Pedone. Op cit pag 11
9 Ludger Pries. Op.cit pag10,11
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legal común a un tipo de “sociedad multicultural y multiétnico”. Por último si se rompe con 
la idea de que las sociedades son  “contenedores socio geográficos cerrados”, entonces 
puede pensarse que las múltiples relaciones entre grupos migrantes entre dos países, 
cuando cristalizan en cierta durabilidad y permanencia,   no sería entonces relaciones 
entre dos espacios sociales sino el  establecimiento de un “espacio social  propio cuya 
extensión geográfica es pluri-local y se tiende entre lugares físicos diferentes.”10  Este tipo 
de migración estaría dando con la idea de transmigración, mientras el primer escenario 
apuntaría a la idea de emigración-inmigración y el segundo a la migración de retornos.
Por  último  hay  un  interesante  documento  de  Alejandro  Portes11 que  apunta  a 
balancear y consensuar evidencias  ante tanta efervescencia de investigación migratoria 
(sinceramente desconocida para mi) y  que brevemente podríamos resumir en : 
1. El transnacionalismo representa una perspectiva novedosa , no un fenómeno nuevo 
2. El transnacionalismo es un fenómeno de las bases: 
3. No todos los inmigrantes son transnacionales: (en algunos casos los transmigrantes  
representarían lo opuesto a la asimilación)
4. El transnacionalismo inmigrante tiene consecuencias macrosociales
5. El grado y las formas de activismo transnacional varían según los contextos de salida  
y recepción12
Repasando brevemente hemos mencionado de algunos categorías y conceptos y su 
operacionalización. Haciendo un ejercicio del Seminario de la Dra. Maria Laura Silveira 
dado en esta Facultad en mayo/2007 podríamos proponer  a manera de ejemplo y con 
el objeto de exponer al debate y a la opinión de quien tenga interés las siguientes 
ideas,  retomando muchos conceptos de otras disciplinas,  y conceptos propiamente 
geográficos, para el caso de estudiar migrantes extranjeros en actividades hortícolas, 
como son los  bolivianos  en la  Argentina,  o  marroquíes  y  senegaleses  en  algunas 
regiones de España:
 
10 Ludger Pries. Op.cit pag 15
11 Alejandro Portes: Director del Center for Migration and Development de la Universidad de Princeton
12 Alejandro Portes. Convergencias teóricas y evidencias empíricas en el estudio del transnacionalismo de los 
inmigrantes. Internacional migration Rewiew. 2003
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Personalmente creo que hoy el desarrollo del estudio de las migraciones ha diluido 
la  antinomia  de  métodos  cuantitativos  vs.  cualitativos  para  el  análisis  y  la 
investigación, e inclusive han ponderado el método cualitativo por sobre el cuantitativo 
sobre  todo  por  el  carácter  no  declarado  de  lo  migrantes  y  las  restrictivas  leyes 
migratorias. Pero también ha perdido  importancia o sentido la contraposición de los 
enfoques  microanalítos  o  macroanalíticos,  siempre  y  cuando  no  se  recaiga  en  la 
explicación  simplista  y  descomprometida  ,de  lo  lógica   individualista  como causal 
esencial  de las  migraciones(activada por  el  positivismo de posguerra)  ;  de  querer 
explicar  por  el  estudio  de  las  conductas  familiares   (microanálisis)  las  causas  y 
porqués de millones que a diario  cruzan fronteras de un país a otro sin  reclamar 
derechos, y sólo buscando trabajo, aunque en el destino la desocupación sea muy 
importante y también la crisis económica. 
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El análisis macro permite tentar un enfoque del estudio, una perspectiva geográfica 
y un punto de vista ideológico y político para encarar el estudio  de caso (nivel micro), 
que en los movimientos poblacionales actuales  es imprescindible 
Evidentemente  si  en  la  comunidad  académica  española  de  geografía13 se 
plantea el atraso en el debate sobre el tema de trasnacionalismo y transmigración, a 
casi dos décadas de iniciado el debate, quien suscribe este artículo no tiene más que 
mostrar sorpresa y asombro sobre algunas teorizaciones incluso ya perimidas.
Mal  que nos  pese y retomando una idea de Maria  Laura  Silveira,  en este 
estado de la geografía no nos queda mas que trabajar  con nuestras categorías y 
conceptos, y nutrirnos también de lo investigado por el resto de la teoría social. En el 
caso de  las  migraciones  desde  la  perspectiva  geográfica  dos  caminos  podríamos 
pensar:
1) seguimos describiendo mapas de migrantes que algún organismo institucional o 
no institucional puedo registrar  y relatamos datos que el ejercicio visual y el 
sentido común pueden descifrar, lo cual tiende a parecer una ofensa para el 
lector.
2) o  nos  incorporamos  a  ese  torrente  de  investigadores  y  estudios  que 
cotidianamente dicen algo sobre los migrantes,  y  ponemos nuestras ideas y 
opiniones en debate.  
Personalmente  no  puedo  emitir  opinión  sobre  tal  o  cual  concepto.  He 
intentado empezar a poner un primer estado de la cuestión. 
De lo  que se trata es de intentar  entender  las migraciones para salir  del 
aislamiento académico que no ha logrado  relacionar la teoría con  el conflicto social 
y la realidad. 
Para qué estudiar las migraciones en geografía sino se puede comprender o 
por  lo  menos  intentar  relacionar  el  hecho de que por  ejemplo  la  producción  de 
hortalizas que ha diario se consumen en la argentina son producidas por el sudor y 
la sangre de trabajadores  migrantes horticultores bolivianos  “en negro”, casi en un 
70%,  en  varios  cinturones  periurbanos.  O  que  las  varias  decenas  de  miles  de 
migrantes sudamericanos en España trabajan en sectores de servicios porque su 
condición legal precaria o ilegal les permite, acorde al incremento restrictivo de las 
leyes migratorias (que a su vez  fomentan este tipo de migración).  
A la  luz de esta perspectiva critica  es sumamente motivador  estudiar  las 
migraciones, e intentar trasmitir a los estudiantes y futuros docentes  todo lo que ha 
diario analizamos, y especialmente desde la perspectiva espacial.
13 Natalia Moraes Mena.”La perspectiva transnacional en el estudio de las migraciones y el debate académico en 
España: a propósito del X congreso de inmigración de Almería”, Revista bibliográfica de Geografía y Ciencias 
Sociales, serie documental de Geocritica, Vol XI, Nº 667 , agosto 2006
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